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ABSTRAK  
Pemilihan presiden merupakan agenda lima tahunan bangsa 
Indonesia. Keramaian pemilihan presiden 2019 terlihat di berbagai 
media, salah satunya media sosial. Netizen aktif berbagi 
pandangannya terhadap masing-masing calon presiden dan wakil 
presiden pilihan melalui media sosial. Namun, tidak hanya berbagi 
pendapat, perdebatan dan pertengkaran karena berbeda pilihan juga 
kerap kali terjadi. Situasi konfliktual yang terjadi di media sosial 
dalam perhelatan pemilihan presiden 2019 menyebabkan terjadinya 
ketidakseimbangan dalam kehidupan dan tumbuh kembang 
kelompok maupun individu. Sebagai upaya mengembalikan 
masyarakat dan individu ke keadaan seimbang maka resolusi konflik 
hadir sebagai sebuah alternatif pemecah dalam proses mencapai 
kesehatan mental. Atas dasar situasi tersebut, penilitian ini bertujuan 
untuk mengetahui dinamika resolusi konflik pada netizen saat 
pemilihan presiden 2019 menggunakan metode studi kasus, melalui 
proses wawancara semi-terstruktur pada satu pendukung pasangan 
calon presiden dan wakil presiden nomor 01 dan satu pendukung 
pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor 02 yang aktif 
menerima dan berbagi seputar pemilihan presiden 2019 di media 
sosial. Teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis tematik 
model induktif, dengan melakukan validitas komunikatif, ekologis 
dan argumentatif. Hasil analisa data menunjukkan bahwa dinamika 
resolusi konflik sudah terjadi sejak sebelum pemilihan presiden 
2019. Aspek resolusi konflik yang muncul sebagai bentuk korelasi 
antara konflik dan resolusi konflik adalah peacekeeping, 
peacemaking, dan peacebuilding yang ditunjukkan oleh perilaku 
meluruskan berita hoax, menetralkan situasi, keluar dari grup, 
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membicarakan hal lain selain politik, dan mengajak kembali ke 
rutinitas. Adapun faktor protektif yang mendorong dinamika resolusi 
konflik terjadi dikategorikan sebagai atribut pribadi yaitu adanya 
sikap tidak suka perpecahan, tidak mau kehilangan teman, tidak suka 
hoax, tidak ingin berita yang salah tersebar dan prioritas untuk 
menjaga silaturahmi dan harapan bangsa Indonesia bersatu kembali.  
 
Kata kunci: dinamika resolusi konflik, netizen, pemilihan presiden 
2019   
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Elnia Sevinawati. (2020). “The Dynamics of Netizen Conflict 
Resolution in the 2019 Presidential Election”. Bachelor Thesis. 
Faculty of Psychology, Widya Mandala Catholic University 
Surabaya.  
 
ABSTRACT  
The presidential election is a five-year agenda of the Indonesian 
nation. The hustle of the 2019 presidential election was seen in 
various media, one of which was social media. Netizens actively 
share their views on each of the elected presidential and vice-
presidential candidates through social media. However, not only 
sharing opinions, debates, and quarrels because of different choices 
also often occur. Conflictual situations that occur on social media in 
the 2019 presidential election event caused disequilibrium in life and 
growth of groups and individuals. To return society and individuals 
to an equilibrium state, conflict resolution exists as an alternative 
solution in the process of achieving mental health. This research 
focuses to find the dynamics of netizen conflict resolution in the 2019 
presidential election using the case study method, through a semi-
structured interview process with one supporter who support first 
candidate and one supporter who support second candidate. The 
supporter actively received and share about the 2019 presidential 
election on their social media.  The analysis technique used is the 
thematic analysis technique of the inductive model by 
communicating, ecological, and argumentative validity. The results 
of data analysis show that the dynamics of conflict resolution have 
occurred since before the 2019 presidential election. Conflict 
resolution aspects that appear as a form of correlation between 
conflict and conflict resolution are peacekeeping, peacemaking, and 
peacebuilding shown by the behavior of aligning hoax news, 
neutralizing the situation, leaving the group, talk about other things 
besides politics, and invite back to routine. The protective factors 
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that drive the conflict resolution are categorized as personal 
attributes, that is the attitude of dislike of division, do not want to 
lose friends, do not like hoaxes, do not want the fake news spread 
and priorities to keep the relationship and hope of the Indonesian 
people reunited. 
  
Keywords: dynamics of conflict resolution, netizen, 2019 presidential 
election 
 
 
 
